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Аннотация: В этой статьи даётся краткое ботаническое описание Aktinidiya 
Deliciosa var Bruno. 
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Abstract: This article gives a short botanical description Aktinidiya Deliciosa var 
Bruno. 
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Актинидия деликатесная вар Бруно - крупная лиана или вьющийся 
кустарник, достигающий 9 м в высоту. Листья опадающие, очерёдные, на 
длинных черешках, 7,5-12,5 см длиной, яйцевидные или почти округлые в 
очертании, с выемчатым основанием. Молодые листья покрыты красноватым 
опушением, взрослые листья с верхней стороны ярко-зелёные, с нижней - 
бледноватые, с заметными жилками . Цветки ароматные, обычно обоеполые, 
реже однополые, появляются в пазухах листьев одиночно или в группах по три. 
Венчик сначала белый, затем, при распускании лепестков, желтеющий. Тычинки 
многочисленные во всех цветках, однако в женских цветках они стерильны . 
Плоды продолговато-яйцевидные до почти шаровидных, обычно 5-6 см в 
диаметре, коричневые, густоволосистые. Мякоть зелёная, реже жёлтая, белая 
или буроватая. Семена мелкие, чёрные или тёмно-фиолетовые. 
В естественных условиях актинидия произрастает в горных лесах на 
территории китайских субъектов Чунцин, Ганьсу, Гуанси, Гуйчжоу, Хэнань, 
Хубэй, Цзянси, Шэньси, Сычуань и Юньнань. 
Значение Актинидия деликатесная - основной вид, используемый для 
выведения сортов киви. До начала XX века растение выращивалось 
исключительно в Китае, затем было завезено в Новую Зеландию. В 1940-годах 
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началось промышленное выращивание киви в Новой Зеландии. В настоящее 
время по выращиванию киви вне Китая лидирует Италия. 
Бруно является одним из ведущих сортов в Европе. Саженцы данного 
растения отлично укореняются, лиана имеет умеренную силу роста. Растение 
цветет в конце мая на протяжении 10-12 дней. Плоды отличаются темно-
коричневой окраской. Высокая транспортабельность (сразу после сбора). 
Цветки у актинидии формируются в пазухах листовых пластинок. Цветёт с 
5 лет, во второй декаде июня. Продолжительность цветения - до 20 дней. Цветки 
актиноморфные, белые или с наружной стороны чуть розоватые с тонким 
приятным запахом; на тонких цветоножках, поникающие, однополые, 
двудомные, реже встречаются обоеполые В период цветения заметить цветки не 
всегда удается, они словно спрятаны под листочками. Иногда, чтобы разглядеть 
цветок или сделать эффектный кадр, нужно поднять часть лианы. Цветение у 
актинидии довольно продолжительное, однако зависит от погоды: если жарко, 
то цветки радуют глаз не более недели, если прохладно, то цветение бывает более 
ярким, аромат сильным, и длится оно дней 10-12. После опыления начинает 
развиваться завязь, которая превращается в конечном итоге в небольшие плоды 
актинидии вытянутой формы и чаще всего насыщенно-зеленой окраски 
Когда саженец актинидии на участке проживет сезона два-три ему, 
обязательно потребуется опора, конечно, ее установить можно и сразу или 
посадить саженец с расчетом, что лиана будет цепляться по уже существующей 
опоре в виде стены дома, забора и прочего. Плоды - тёмно-зелёные ягоды с 12 и 
более тёмными продольными полосками, продолговатые, эллиптические, реже 
округлые. В зрелом состоянии мягкие, сладкие и ароматные, до 3 см длиной и 
1,5 см шириной. Семена многочисленные мелкие, тёмно-коричневые или 
желтоватые с сетчатой мелкоячеистой поверхностью; вес 1000 семян 0,82-1 г. 
Плодоносит с 9 лет, плоды созревают в конце августа - середине сентября 
неравномерно, при созревании легко осыпаются. Плоды съедобные. 
Вегетирует растение около 150 дней. В первые три года растёт быстро. 
Хорошо размножается вегетативно. При благоприятных условиях живёт до 80-
100 лет. 
Преимущества растения Актинидия деликатесная вар Бруно: 
● Высокое содержание органических кислот в плоду. 
● Сбор урожая приходится на конец октября. 
● Плоды сохраняются в течении 3-3,5 месяцев. 
● Урожайность на шестой год - порядка 60 кг с дерева. 
● Плоды имеют массу 50-70 грамм. 
● Высокая морозостойкость - до -30 градусов. 
● Обширный выбор саженцев, пополнение новыми сортами. 
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● Товары по уходу за растениями в летний и зимний период. 
● Низкие цены за счет собственного производства, скидки. 
● Более 10 лет опыта в сфере выращивания саженцев. 
В заключении статьи делаем выводы, что при размножении киви, наряду с 
использованием одревесневших черенков, эффективен способ размножения 
зелеными черенками. Закладка промышленной плантации киви двухлетними 
саженцами I категории, полученными из зеленых черенков, показала 
эффективность приема. Оптимизировано размещение женских и мужских 
растений в соотношении 6:1 со схемой посадки женских растений 5 х 4 м и 
мужских растений через каждые 6 женских растенией в ряду. Рекомендована 
глубокая обрезка мужских растений после окончания их цветения для 
обеспечения нормального развития женских особей, что позволяет получать 
дополнительно прибавку урожая до 4-5 т/га по сравнению с общепринятой 
технологией. При закладке плантации киви обязательным условием является 
создание системы искусственного орошения, при этом наиболее эффективно 
подкронное капельное орошение. 
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